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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penanganan kasus NHI oleh 
PT Andalan Pacific Samudra Semarang. NHI merupakan indikasi adanya 
pelanggaran dibidang kepabeanan, biasanya pelanggaran berupa ketidak cocokan 
antara barang dan dokumen pabeannya. Metode penelitian yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data primer penulis dapatkan dari 
wawancara secara langsung dengan branch manager dan staff PT Andalan Pacific 
Samudra, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi pustaka beberapa buku 
yang berhubungan dengan tema. 
Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan antara lain: Ada beberapa 
penanganan untuk barang yang terkena NHI yaitu barang boleh dilanjut ekspornya, 
barang akan dilelang, barang akan dimusnahkan, dan barang akan menjadi milik 
negara. 
Kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebaiknya setiap 
kali melayani ekspor PT. Andalan Pacific Samudra memastikan dahulu apakah 
barang yang akan diekspor tersebut termasuk barang yang dilarang atau bukan 
dengan cara meminta foto barang yang akan diekspor agar tahu barang tersebut 
memerlukan dokumen pendukung seperti V-Legal atau LS dan jika eksportir 
melakukan stuffing hendaknya selalu meminta foto stuffing agar pada saat barang 
ditahan PT Andalan Pacific Samudra bisa memberikan bukti berupa foto stuffing 
tersebut supaya barang di dalam peti kemas tidak dibongkar isinya. 
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The purpose of this research is identified how to handle export goods which 
exposed NHI. NHI are offence in customs, the offence usually there is not match 
between the document and the goods. This research use qualitative method, primary 
data’s get from interview with PT. Andalan Pacific Samudra’s branch manager and 
also all staff export, than secondary data’s get from many books which described 
about customs and NHI. 
The result from this research are: there is some handling about NHI’s result, 
the first is the goods can continues export, go to the block, and destroyed.  
The conclutions from this research are: when PT Andalan Pacific Samudra 
serve export doing inspect before make the document and also ask to exporter to 
prepare his photo when they are stuffing so if someday customs exposed NHI to 
exporter’s goods customs no need to unload container. And also PT Andalan Pacific 
Samudra can know that the goods need document complement or not for example V-
Legal or LS. 
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